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BUKIT KUANG- Sotong ber- 
kualiti tinggi di perairan ne- 
geri Terengganu yang boleh 
mencecah harga RM200 se- 
kilogramcli pasaran luar ne- 
gara menyebabkan nelayan 
asing terutama dad Vietnam 
sanggup mengambil risiko 
untuk menceroboh perairan 
negara bagi mengutip hasil 
laut tersebut secara haram
Umbalan Pengarah Ma- 
ritim Wilayah Timur (Ope- 
rasi), Agensi Penguatkuasaan 
Maritim Malaysia (Maritim 
Malaysia), Kapten Maritim V 
Pannir Selvan Veloo berkata, 
faktor geografi perairan ne­
gara yang sesuai menjadi 
tempat pembiakan sotong 
menyebabkan ianya menjacfi 
tumpuan nelayan dari dalam 
dan luar negara.
Katanya, pada tahun lalu 
sebanyak20 buah bot nelayan 
asing telah ditahan Maritim 
Malaysia di perairan negeri 
ini sepanjang musim pem­
biakan sotong iaitu pa3a Ja- 
nuari sehingga Mac.
"Jadi kami jangkakan se- 
masa laut dah tenangni, mu­
sim sotong dah bermula iiii 
banyak lagiJah bot-bot ne­



















daan untuk memastikan me- 
rekaini tidak hadirdi perairan 
Malaysia," katanya.
Beliau berkata demikian 
ketika sidang media di Pang­
kalan Maritim Kemaman, 
berhubung tangkapan se­
buah bot nelayan asing dari 
Vietnam kerana menangkap . 
sotong secara haram pada 
kedudukan 62 batu nautika 
dari Kuala Kemaman, petang 
kelmarin.
Kesitu merupakan tang­
kapan yang ke-16 dalam tem- 
poh Januari hin^a Mac ta­
hun ini.
Jadi kami jangkakan semasa 
laut dah tenangni, musim 
sotong dah bermula ni banyak 




tuan Eropah (EU) telah men- 
geluarkan kad 
ataupun kad kuning kepada 
Vietnam supaya mematuhi 
peraturan-peraturan untuk 
menangkap ikan di laut ni 
tetapi kehadiran bot nelayan 
Vietnam di perairan Malaysia
ni menunjukkan mungkin 
penguatkuasaan terhadap 
amaran ini tidak begitu ber- 
kesan. Kalau berkesan, me- 
reka dia tidak akan datang.
"Sebab itu kita akan ting- 
katkan lagi penguatkuasaan, 
kita lipat gandakan lagi ron-
amaran
